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Streszczenie: W artykule przedstawiono istotę, rolę i zadania doradztwa rolniczego 
w Polsce i porównawczo – w wybranych krajach: Irlandii, Niemczech, Danii oraz 
Francji. Zwrócono uwagę na zmiany w poszczególnych etapach rozwoju doradztwa 
w Polsce wraz ze zmianami i przekształceniami w polityce regionalnej. Podkreślono 
wzrost znaczenia doradztwa po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej oraz 
wymogi unijne, których spełnienie jest konieczne – jak np. odpowiednie kwalifikacje 
doradców rolniczych wg. standardów UE.Podjęto również próbę określenia nowych 
kierunków rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce po 2008 roku, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów korzystających z doradztwa. 
 
Abstract: This article presents the essence, role and tasks of the agricultural 
counseling in Poland and comparatively selected countries: Ireland, Denmark and 
France. Attention was focused on changes in each stage of counseling development 
in Poland including some alterations and transformations recently made in regional 
policy. The increase in importance of counseling in Poland after joining the E.U. 
structures was taken into a consideration including the Union s requirements whose 
implementation is necessary – e.g. appropriate qualifications of agricultural 
counselors according to the E.U. standards. The attempt of defining new trends in 
agricultural counseling in Poland was made after 2008 with the relation to changing 
needs and expectations of the customers taking advantage of counseling. 
 
 
Rozwój doradztwa rolniczego w Polsce 
 
Powstanie doradztwa rolniczego w Polsce, które ma już ponad stu-
letnią tradycję, wiąże się głównie z agronomią społeczną okresu II Rzeczy-
pospolitej, zaś do jej twórców zaliczyć można m.in. Wł. Grabskiego, S. Bie-
drzyckiego, W. Bronikowskiego, A. Wojtysiaka. 
Używana wcześniej nazwa „agronomia społeczna” jest już terminem 
historycznym; jej miejsce zajął termin „upowszechnianie wiedzy i postępu  
w rolnictwie”. Agronomia społeczna opierała się wówczas głównie na ruchu 
społecznym organizacji społeczno-gospodarczych i oświatowych, jak np.: 
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kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, kół związków młodzieży wiejskiej, 
spółdzielni rolniczych oraz związków branżowych, a także samorządu go-
spodarczego w postaci Izb Rolniczych.  
Okres agronomii społecznej w dwudziestoleciu międzywojennym był 
znaczącym etapem tworzenia się profesjonalnego doradztwa w Polsce, 
przerwanym wybuchem II wojny światowej; po tym okresie rozpoczęto pro-
ces kształtowania współczesnego systemu doradztwa rolniczego w Polsce. 
W okresie powojennym ewolucję doradztwa rolniczego można przedstawić 
w kilku najważniejszych etapach1,2,3. 
Pierwszy etap obejmuje lata 1944-49 - służba rolna skupiała się 
głównie w Izbach Rolniczych i częściowo w Związku Samopomocy Chłop-
skiej; w latach 1950-57 powołano instruktorów rejonowych. Kolejny etap to 
reaktywacja działalności kółek rolniczych, określenie przez Zarządzenie Mi-
nistra Rolnictwa zadań służby rolnej, podjęcie decyzji o utworzeniu instytucji 
agronoma gromadzkiego (jego zadaniem było wykorzystywanie w praktyce 
rolniczej wiedzy fachowej przy pomocy odpowiednio zorganizowanego in-
struktażu i doradztwa, wprowadzanie postępu rolniczego) oraz służby rolnej, 
powstanie Gromadzkiej Służby Rolnej.  
Za początek państwowego doradztwa rolniczego uważa się rok 
1968; w okresie tym powołano służbę doradztwa specjalistycznego i tereno-
we ośrodki informacji naukowo-technicznej, co umożliwiło stworzenie syste-
mu przekazu wyników badań od placówek naukowych do gromadzkiej służ-
by rolnej, której zadaniem było bezpośrednie wdrażanie postępu do 
gospodarstw rolnych i jego upowszechnianie.  
W latach 1973-1980 w wyniku reformy administracyjnej powstała 
Gminna Służba Rolna (od 1.01.1973 r. podstawową jednostką administra-
cyjną państwa stała się gmina) oraz stanowiska instruktorskie, w tym stano-
wisko instruktora rolnego;  
W 1975 roku w związku z następną reformą administracyjną, w wy-
niku której utworzono 49 nowych województw i zniesiono powiaty, rolnicze 
rejonowe zakłady doświadczalne (RRZD) przekształcone zostały w woje-
wódzkie ośrodki postępu rolniczego (WOPR). 
W roku 1981 Uchwała RM nr 181 wprowadziła istotne zmiany  
w organizacji służby rolnej poprzez: rozdzielenie funkcji administracyjnych  
i funkcji doradczych dotychczasowych zespołów gminnej służby rolnej  
i utworzenie oddzielnego pionu administracyjnego służby rolnej w gminie, 
podporządkowanego naczelnikowi urzędu gminy oraz służby doradczej, pod-
ległej wojewódzkiemu ośrodkowi postępu rolniczego (WOPR), reaktywowa-
nie samodzielnej służby doradczej w rolniczych związkach i zrzeszeniach 
branżowych oraz spółdzielczości ogrodniczej i mleczarskiej.4 
                                                     
1  Maziarz Cz., 1977: Andragogika rolnicza. PWN, Warszawa, s. 66. 
2 Sikorska-Wolak I., 1998: Geneza i rozwój doradztwa rolniczego w Polsce. [w:] Zagadnienia 
doradztwa rolniczego, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 24. 
3 Zawisza S., 1999: Doradztwo rolnicze: między przeszłością a teraźniejszością. [w:] Doradztwo 
rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską. Mat. Konf. Poświętne. 
4 Maziarz Cz., 1986: Doradztwo rolnicze. [w:] Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Ossoli-
neum, s. 58. 
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Doradztwo rolnicze prowadzone było przez WOPR aż do roku 1990, 
kiedy to dokonano znacznych zmian dotyczących doradztwa rolniczego  
i mających wpływ na dalsze jego funkcjonowanie. Reorganizacja służb do-
radczych WOPR polegała głównie na: przekształceniu Wojewódzkich 
Ośrodków Postępu Rolniczego w Ośrodki Doradztwa Rolniczego, znacznej 
redukcji kadry doradczej, oddzieleniu gospodarstw doświadczalnych, uspo-
łecznieniu pracy doradczej (powołanie społecznych rad doradztwa rolnicze-
go) oraz zmianach w treściach doradztwa dotyczących głównie problemów 
produkcyjnych i technologicznych na zadania związane z opłacalnością pro-
dukcji i jej jakością, znajomością rynku rolnego, marketingu, itp. 
1 stycznia 1991 roku utworzono w Polsce 49 Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego (w każdym województwie po 1) – jako państwowe jednostki or-
ganizacyjne, finansowane w całości z budżetu państwa, których podstawo-
wym zadaniem było prowadzenie działalności doradczej i uzupełniającej 
działalności oświatowej, informacyjnej i upowszechnieniowej; priorytetowymi 
programami doradztwa rolniczego stały się zagadnienia ekonomii, rynku rol-
nego, informacji.  
Od powstania ODR nastąpił wzrost zapotrzebowania rolników na do-
radztwo ekonomiczne, co spowodowało szkolenia doradców w tym zakresie; 
ODR były w tym okresie wiodącymi instytucjami, wspierającymi na dużą ska-
lę rolników w opracowywaniu biznesplanów. 
Kolejne lata – to realizacje programów z zakresu doradztwa, rozwoju 
przedsiębiorczości w rolnictwie, przewodzenia (wspierania działań liderów 
społeczności wiejskich), wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, pomocy  
w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów, jak też ekologicznych me-
tod gospodarowania. 
W latach 1991-1999 w każdym z 49 województw funkcjonował Wo-
jewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; równolegle z ODR-ami funkcjo-
nowało Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich z siedzibą w Brwinowie k/Warszawy (podległe Ministerstwu Rolnictwa). 
22.10.2004 roku Sejm przyjął Ustawę o jednostkach doradztwa rol-
niczego; 01.01.2005 roku nastąpiła reforma doradztwa rolniczego – dzięki 
temu uporządkowane zostały struktury organizacyjne doradztwa, jak też 
ograniczyło to częściowo występowanie sporów kompetencyjnych i powiela-
nie się zadań jednostek doradztwa rolniczego. 
 
Cele, zadania i funkcje doradztwa 
 
Głównym celem doradztwa rolniczego jest udzielanie pomocy rolni-
kom i innym mieszkańcom wsi, którzy znajdują się, bądź mogą się znaleźć  
w określonej sytuacji problemowej; cel ten osiągany jest poprzez ukazanie 
im istniejącej sytuacji wraz z uwarunkowaniami, przygotowanie ich do rozpo-
znawania sytuacji, rozwiązywania swoich problemów zawodowych i rodzin-
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nych oraz podejmowania samodzielnych decyzji i skutecznych działań w tym 
zakresie5.  
Doradztwo rolnicze pełni istotne funkcje, spośród których jako naj-
ważniejsze należy wymienić funkcje: doradczą (pomoc w rozwiązywaniu 
problemów zawodowych, organizacyjnych i społecznych dla rolników  
i mieszkańców wsi), wdrożeniowo-upowszechnieniową (wdrażanie i upo-
wszechnianie wyników badań, wprowadzanie nowych technologii produkcji  
w sektorze rolno-spożywczym), informacyjną (zbieranie, przetwarzanie i roz-
powszechnianie informacji o rynkach rolnych, sytuacji w rolnictwie i przetwór-
stwie rolno-spożywczym, w otoczeniu rolnictwa - poprzez wydawanie czaso-
pism, biuletynów, broszur, ulotek itp.) oraz oświatową (pomoc w uzupełnianiu 
kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe w formie kursów, 
seminariów, szkoleń, wycieczek, pokazów itp.). Wszystkie te funkcje są jedna-
kowo ważne i realizowane są z jednakowym zaangażowaniem. 
Aby przedstawić, jak istotną rolę pełni doradztwo rolnicze, należy 
przedstawić jego zadania. Do najważniejszych zadań należą: ekonomika, 
organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolniczym, organizacją rynku, 
marketingiem i więziami gospodarstw rolniczych z zakładami przemysłu rol-
no-spożywczego, finansowymi warunkami podejmowania inicjatyw gospo-
darczych (rozumiane jako doradztwo ekonomiczne - bankowe, finansowe, 
marketingowe), opracowywanie analiz, prognoz i programów rozwoju gospo-
darki żywnościowej, w tym zwłaszcza analiza funkcjonowania rynku rolnego 
oraz wskazanie optymalnych wariantów, ukierunkowujących wybór rodzaju 
produkcji – tzw. doradztwo odcinkowe, doradztwo na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich, na rzecz tworzenia alternatywnych źródeł 
zarobkowania dla ludności rolniczej (np. poprzez rozwój agroturystyki), do-
radztwo związane z upowszechnianiem wszelkich form działalności zespoło-
wej producentów w całym łańcuchu gospodarki żywnościowej oraz w jego 
otoczeniu, doradztwo ekologiczne oraz w zakresie produkcji żywności meto-
dami wpływającymi na poprawę jej cech zdrowotnych, doradztwo socjalno-
ekonomiczne, oraz doradztwo w zakresie informacji rynkowej. 
Doradztwo rolnicze wykorzystuje metody: naukowe, intuicyjne (opar-
te na wiedzy i doświadczeniu doradcy), praktyczno-doświadczalne i metody 
pracy oświatowej, aktywizujące i poszukujące - bazujące na dotychczaso-
wym doświadczeniu i wiedzy rolnika. 
 
Aktualne formy doradztwa rolniczego w Polsce 
 
Forma doradztwa uzależniona jest od rodzaju zadania doradczego, 
cech odbiorcy, porad i możliwych do przeprowadzenia metod; formą tą może 
być doradztwo indywidualne - najczęściej problemowe, ukierunkowane na 
pojedynczego odbiorcę, doradztwo grupowe - polegające na współpracy do-
radcy ze zorganizowaną grupą rolników i doradztwo masowe - realizowane 
przez media i kierowane do ogromnych rzesz odbiorców.  
                                                     
5 Wiatrak A.P., 1998: Rola i znaczenie ośrodków doradztwa rolniczego dla środowiska wiejskie-
go. Wieś jutra - Organizacje rolnicze, nr 4. 
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Najpopularniejszą formą pracy doradczej obecnie jest doradztwo 
grupowe; spowodowane jest to głównie ograniczoną liczebnie kadrą dorad-
czą w stosunku do ilości potencjalnych odbiorców porad. 
Ze względu na potrzebę zmian w systemie doradztwa rolniczego 
(konieczność dostosowania prowadzonej działalności doradczej do zmienia-
jącej się sytuacji na wsi), podjęto działania restrukturyzacyjne; zmiany doty-
czą szczególnie prywatyzacji, nowych sposobów finansowania doradztwa 
oraz integracji instytucji doradczych z instytucjami badawczymi.  
W wyniku tych procesów pojawiły się nowe systemy doradztwa: po-
wszechne państwowe, półpaństwowe i prywatne. 
Konwencjonalny (tradycyjny) system jest całkowicie finansowany  
z budżetu państwa, bez pobierania opłat za usługi, półpaństwowy system 
doradztwa polega na tym, że doradztwo świadczone jest przez organizacje 
państwowe pobierające opłaty za niektóre usługi od rolników, zaś prywatny 
system doradztwa jest zróżnicowany - na stanowiący własność rolników oraz 
komercyjny, będący własnością prywatnych osób i instytucji. 
Współczesną, zauważalną tendencją jest zmniejszenie roli doradz-
twa państwowego na rzecz doradztwa finansowanego przez rolników lub  
w pełni komercyjnego. 
Zmiany w systemach doradztwa oraz rosnąca potrzeba powiązania 
doradztwa z całym systemem wiedzy rolniczej wynika ze współczesnych 
uwarunkowań i przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Podstawowe 
zmiany to globalizacja, liberalizacja handlu i wynikająca z tego coraz silniej-
sza konkurencja, zmniejszanie się liczby rolników, podejmowanie przez wieś 
i rolników nowych funkcji pozaprodukcyjnych oraz powszechny dziś zrów-
noważony rozwój, uwzględniający ochronę środowiska i racjonalną gospo-
darkę zasobami. 
 
Wybrane problemy doradztwa rolniczego w innych krajach UE 
 
W celu określenia, jakie są zasady i sposoby funkcjonowania do-
radztwa rolniczego w wybranych krajach, posłużono się metodą porównaw-
czą. W tym celu dokonano analizy wybranych problemów: uwzględniono re-
alizowane zadania doradztwa rolniczego, jego organizację oraz formy jego 
finansowania; posłużono się skróconym opisem sposobów funkcjonowania 






                                                     
6 Skórnicki H., Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4/05, „Doradztwo Rolnicze w świetle reformy 
WPR”, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, Rozporządzenie RWE 1782/2003 w sprawie zmian 
Systemu Doradztwa Rolniczego. 
6 Kujawiński W., 2007: Podstawy doradztwa rolniczego, Materiały kursowe cz. I, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie, o/Poznań, s. 25. 
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Tabela 1. Wybrane problemy funkcjonowania doradztwa rolniczego  
w Irlandii, Danii, Niemczech oraz Francji 
Table 1. Selected issues of functioning of the  agricultural counseling  
in India, Denmark, Germany and France 
 
Kraj Realizowane zadania  doradztwa rolniczego 
Organizacja doradztwa  
rolniczego Formy finansowania 
Irlandia Usługi doradcze, szko-






Instytucja krajowa podlega 
ministerstwu rolnictwa Te-
agasc Irish Agriculture and 
Ford Development Authori-
ty, ośrodki doradztwa rolni-
czego 
Granty rządowe, 
fundusze strukturalne UE, 
opłaty klientów 
Dania Wspieranie merytorycz-








Szkolenia i praktyki dla 
rolników i doradców, 
Duńskie Centrum Doradz-
twa Rolniczego-





Składki członkowskie  
i opłaty za usługi, 
Dotacje na realizację pro-
jektów, 
Subwencje z podatków 
producentów rolnych, 
Środki Związku Rolników  
i Stowarzyszenia Rolników 
Rodzinnych 
 
Niemcy Promowanie rolnictwa  





Państwo i Izby Rolnicze, 
Placówki doradztwa współ-




ralnych- w południowych 
landach, 




Francja Rolnicze organizacje 
branżowe wdrażają za-
sady Wspólnej Polityki 
Rolnej, 
Usługi doradcze wg po-
trzeb rolników  
Doradztwo prowadzone 





W niewielkim stopniu z bu-
dżetu państwa, 
Rolnicze organizacje bran-




Środki ze składek człon-
kowskich, 
Bezpośrednie opłaty za 
udzielone porady 
 
Żródło: Rasz H., Stankiewicz D., 2004: Systemy doradztwa rolniczego w krajach UE, Kancelaria 
Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja  
nr 1049/maj. 
 
 Można stwierdzić, że zadania, realizowane przez doradztwo rolnicze 
w poszczególnych krajach różnią się nieznacznie pod względem rodzaju 
świadczonych usług. Różnice występują natomiast w organizacji doradztwa 
rolniczego oraz formach jego finansowania. 
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Wymogi UE w zakresie doradztwa 
 
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej obejmie również doradztwo rolni-
cze. Od 2007 roku doradztwo funkcjonuje na nowych zasadach; w nowym 
systemie obowiązuje zmieniony stan prawny. 
W latach 2007-2010 doradztwo znajdzie się w fazie przejściowej; po 
tym okresie współpraca doradcy będzie poddana audytowi, co będzie wiąza-
ło się z dalszym rozszerzeniem wymogów pod względem kompetencji  
i obowiązków doradców. Rolnik będzie mógł korzystać z doradztwa dobro-
wolnie, a wyboru doradcy będzie dokonywał według własnego rozeznania. 
Usługi doradcze będą świadczone dla wszystkich gospodarstw, lecz duże 
gospodarstwa będą miały pierwszeństwo.  
W państwach starej Unii za duże gospodarstwo uważa się takie, któ-
re pobiera płatności obszarowe na poziomie 15 tys. euro. W Polsce zostały 
ustalone nieco inne kryteria.  
Ustawa określa szczegółowo obowiązki instytucji doradczych. Wa-
runkiem koniecznym będzie uzyskanie certyfikatu oraz wyposażenie tech-
niczne do pracy doradczej /np. laboratoria/. Certyfikaty będą wymagane 
szczególnie od podmiotów prywatnych ubiegających się o status instytucji 
doradczej. Nowy System Doradztwa Rolniczego - zgodnie z ww. ustawą - 
ma wspierać działania w gospodarstwach rolnych, m.in. w zakresie osiąga-
nia standardów produkcyjnych, inwestycji i zarządzania w gospodarstwie 
rolnym, spełnienia wymagań ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także BHP. 
Rolnik korzystający z usług doradztwa rolniczego będzie ponosił 
koszty, ale będzie mógł jednocześnie uzyskać wsparcie finansowe poniesio-
ne na doradztwo ze specjalnego funduszu utworzonego na ten cel. Doradz-
two państwowe będzie częściowo opłacane z budżetu państwa. W nowym 
systemie rolnik będzie mógł oczekiwać od doradcy wskazówek w zakresie 
technologii i ekonomiki w sensie tradycyjnym, a także korzystać z porad  
w zakresie ograniczenia ryzyka w ponoszeniu kar i sankcji poprzez respek-
towanie surowego prawa obowiązującego w procesie produkcji.  
Ponadto doradztwo zostanie oddzielone od systemów kontroli, co 
podniesie wiarygodność i zaufanie rolnika do doradcy. W zreformowanej 
WPR na znaczeniu zyskają działania na rzecz wsparcia edukacji, powstanie 
pozarolniczych miejsc pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.  
Głównym zadaniem doradztwa rolniczego jest realizowanie założeń 
WPR. Najważniejsze założenia Systemu Doradztwa Rolniczego wynikające 
z ustawy, obowiązujące we wszystkich państwach Wspólnoty Europejskiej 
od 1 stycznia 2007 r. dopuszczają: 
-  funkcjonowanie różnych systemów – instytucje prywatne, publiczne lub 
system mieszany, 
- konieczna jest certyfikacja prywatnych instytucji doradczych, 
- częściowe rozliczenie za doradztwo powinno być realizowane na pod-
stawie wezwania płatniczego, 
- rolnik może dobrowolnie dokonać wyboru doradcy, 
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- zapewniony będzie powszechny dostęp wszystkich rolników do doradz-
twa rolniczego, 
- wprowadzona zostanie rozdzielność funkcji doradcy od systemu kontroli, 
- nastąpi zwiększenie odpowiedzialności za jakość usług doradczych 
(ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), 
- planuje się stworzenie monitoringu i kontroli usług doradczych.7 
 
Rola i kwalifikacje doradców rolniczych według standardów UE 
 
Termin doradca rolniczy określa pracownika rolniczej jednostki do-
radczej, który realizuje zadania wynikające z funkcji doradztwa rolniczego; 
doradca musi posiadać odpowiednie cechy osobowości (jak np. elastycz-
ność myślenia, wrażliwość na problemy, wyobraźnia, realizm, itp.), kompe-
tencje (poznawcze, metodyczne, komunikacyjne, organizatorskie) oraz od-
powiednią motywację do pracy.8  
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych doradcy 
powinni być wysoko wyspecjalizowani (powinni mieć ciągłą możliwość pod-
noszenia swoich kwalifikacji), mieć odpowiednią motywację finansową (wyż-
sze płace, premie) oraz posiadać odpowiedni sprzęt techniczny ułatwiający 
pracę. Ponadto, doradcy muszą mieć rozeznanie w systemie Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, posiadać znajomość szczegółów (tj. pogłębioną wiedzę specjali-
styczną), umieć tworzyć związki przyczynowo-skutkowe prowadzące do 
optymalizacji pracy, posiadać odpowiednie metody pracy, czyli umiejętność 
przekazywania wiedzy w zrozumiały dla odbiorców sposób. 
Przygotowanie zawodowe doradców w decydującej mierze wpływa 
na poziom świadczonych usług. Większość doradców w Polsce posiada dy-
plom ukończenia uczelni  rolniczych, w których często są jednostki organiza-
cyjne, zajmujące się doradztwem rolniczym. Kontynuacja  nauki możliwa jest 
na różnych kierunkach studiów podyplomowych prowadzonych przez uczel-
nie, instytuty branżowe oraz Centrum Doradztwa Rolniczego, jak również  
w formie kursowej oferowanej przez różne instytucje.  
Jednostką odpowiedzialną za doskonalenie doradców rolnych  
w Polsce jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Doskonalenie 
wiedzy i umiejętności doradców prowadzone jest w różnych formach: semi-
naryjnej, szkoleń kursowych, szkoleń praktycznych w gospodarstwie poka-
zowym i gospodarstwach demonstracyjnych oraz w formie studiów pody-
plomowych. Od 2004 roku funkcjonuje również internetowy system 
kształcenia kursowego (bardzo duże zainteresowanie wśród doradców).  
Uczestnictwo doradców w szkoleniach jest dobrowolne, jednak 
część świadczonych  usług doradczych wymaga od doradców ukończenia 
określonych szkoleń i kursów oraz posiadania odpowiednich certyfikatów 
                                                     
7 Skórnicki H., Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4/05, „Doradztwo Rolnicze w świetle reformy 
WPR”, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, Rozporządzenie RWE 1782/2003 w sprawie zmian 
Systemu Doradztwa Rolniczego. 
8 Kujawiński W., 2007: Podstawy doradztwa rolniczego, Materiały kursowe cz. I, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie, o/Poznań, s. 25. 
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(np. opracowywanie biznesplanów, planów rolno-środowiskowych i in.). Do-
skonalenie kadry doradczej odbywa się we współpracy z instytutami nauko-
wo-badawczymi w kraju i za granicą.  
 
Nowe formy i kierunki rozwoju doradztwa rolniczego  
 
Przyjęty 5 sierpnia 2008 roku przez rząd projekt ustawy (o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań ad-
ministracji publicznej w województwie), zawiera przepisy, na podstawie któ-
rych samorząd województwa przejął część kompetencji i zadań aktualnie 
wykonywanych przez wojewodów. Część kompetencji przejęły również po-
wiaty i gminy. Nowe prawo, które stanowi kolejny krok w procesie decentrali-
zacji zadań publicznych, obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. 
Ustawa przewiduje podporządkowanie Wojewódzkich Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego samorządowi województwa, jako samorządowych wo-
jewódzkich osób prawnych, przy zachowaniu dotychczasowego Centrum 
Doradztwa Rolniczego jako państwowej osoby prawnej. Właściwym orga-
nem w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji Wojewódzkich Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego jest sejmik województwa, a w zakresie powoły-
wania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka i powoływaniu składu Rady 
Społecznej Doradztwa Rolniczego - zarząd województwa.  
Zarząd województwa może również w drodze porozumienia przeka-
zać prowadzenie Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego właściwej 
miejscowo Izbie Rolniczej. Najistotniejszym argumentem na rzecz przekaza-
nia Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego do samorządu woje-
wództwa była konieczność dopełnienia pakietu zadań z zakresu rolnictwa, 
które są obecnie realizowane przez samorząd województwa oraz fakt, iż 
prowadzenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego należy do zadań wojewody  
w zakresie administracji świadczącej, który zgodnie z założeniem projekto-





 Efektywny i nowoczesny system doradztwa powinien zaspokajać po-
trzeby odbiorców i uczestników systemu doradztwa poprzez ścisłe powiąza-
nie doradztwa z nauką (lepsze jakościowo porady, pełniejsze rozeznanie po-
trzeb badawczych i rozwojowych, nowoczesne rozwiązania technologiczne 
oraz bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwami rolniczymi z uwzględ-
nieniem potrzeb rynku), sprawnie funkcjonować przy ograniczonych środ-
kach poprzez dopasowanie systemu do istniejących realiów organizacyjnych 
i ekonomicznych w rolnictwie oraz przeniesienie niektórych kosztów usług na 
klientów, być elastyczny - czyli zdolny do rozwoju i przeobrażeń w kierunku 
nowych potrzeb reformowanej gospodarki, a szczególnie wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich. 
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 Potrzeby i oczekiwania klientów korzystających z doradztwa w no-
woczesnym systemie usług doradczych odzwierciedlają bardzo różnorodne 
problemy, często wykraczające poza zagadnienia bezpośrednio związane  
z produkcją rolniczą. Należy mieć świadomość, że usługi doradcze będą roz-
wijały się w przyszłości wg popytu a nie podaży i rolnicy skierują się do tych 
instytucji, które najpełniej zaspokoją ich potrzeby (niekoniecznie tam, gdzie 
będzie najtaniej).  
Oczekiwania wobec doradztwa są zróżnicowane, w zależności od 
charakteru i wielkości gospodarstwa, stopnia jego specjalizacji oraz poziomu 
wykształcenia rolnika. Rolnicy, szczególnie z mniejszych gospodarstw, wciąż 
cenią grupowe spotkania z doradcami, dotyczące zarówno popularyzacji 
programów wspierania wsi i rolnictwa, jak i technologii produkcji.  
Należy jednak zauważyć, że są producenci rolni, dla których doradz-
two o charakterze grupowym przestaje być atrakcyjne; wymagają oni bezpo-
średniego, indywidualnego kontaktu z doradcą. Szczególnie istotne jest w tej 
sytuacji, by doradca potrafił nawiązać należyty kontakt z rolnikiem i zdobył 
jego zaufanie, co pozwoli na wspólne wykorzystywanie przez doradcę i rol-
nika doświadczenia oraz najlepszej wiedzy naukowej celem doskonalenia 
gospodarstwa. Wszyscy rolnicy oczekują od doradztwa pomocy technicznej 
przy wypełnianiu wniosków, rzetelnej informacji, nowinek technologicznych, 
dyskusji na nurtujące pytania, jak również pomocy w określeniu indywidual-
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